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Wybrane aspekty czasu służby policjantów 
Policemen on duty − selected aspects 
 
 
 
Streszczenie: W artykule przedstawione zostały niektóre problemy powstające w związku z interpre-
tacją przepisów prawnych normujących czas służby policjantów. Przede wszystkim zwrócono uwagę 
na brak ustawowej definicji czasu służby, co implikuje wątpliwości na tle stosowania przepisów  
o czasie służby policjantów. W opracowaniu podjęte zostały również takie zagadnienia, jak prawna 
konstrukcja czasu służby, relacje pomiędzy normą a wymiarem służby oraz pojęcie rozkładu czasu 
służby. Poddano krytyce praktykę eliminowania luk w przepisach normujących status prawny funkcjo-
nariuszy poprzez sięganie do dorobku prawa pracy, podczas gdy z uwagi na szczególny charakter 
prawny stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji bardziej zasadne byłoby stosowanie analogii  
z przepisów dotyczących pozostałych grup funkcjonariuszy służb mundurowych. Pozytywnie oceniony 
został z kolei projekt zmian rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, który  
w istotnym stopniu powinien zrealizować konstytucyjnie zagwarantowane prawo do wypoczynku.  
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Abstract: Presented in the article are some problems which arise in connection with the interpretation 
of  legal provisions regulating policemen’s duty hours. First of all, notice was taken of the lack of a 
statutory definition of  policemen’s  duty hours in service that creates doubt about  applying  duty 
hours regulations. Moreover,   this article applies to  statutory regulations of duty hours to the police-
men, the relation between the standard and current duty hours in service and the information about 
distribution of duty hours. The use of the employment  law in closing the loopholes in the laws and  
regulations for policemen is criticized. Taking into consideration the specific characteristics of a po-
liceman’s  job it would be more suitable to draw an analogy between a policeman’s service and other 
Uniform Public Services. The  draft amendments  to the  duty hours of  policemen  in service legisla-
tion   are  positively  appraised  which should  significantly  fulfill constitutionally guaranteed rights  for 
a rest period. 
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Wstęp 
 
Zagadnienie czasu służby policjantów jest problemem interesującym ba-
dawczo z co najmniej kilku względów. Po pierwsze w obowiązującym prawie nie 
ma definicji czasu służby, co sprawia, że w praktyce stosowania przepisów nor-
mujących pełnienie służby przez funkcjonariuszy Policji powstaje szereg wątpli-
wości interpretacyjnych. Ponadto wątpliwości budzi również praktyka stosowania 
aparatury pojęciowej wypracowanej w doktrynie prawa pracy do stosunków służ-
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bowych. Zasadność refleksji na temat czasu służby znajduje również uzasadnie-
nie w pracach legislacyjnych, które w istotnym stopniu modyfikują dotychczaso-
we regulacje. Wreszcie zagadnienie czasu służby silnie wiąże się z konstytucyj-
ną gwarancją prawa do wypoczynku. Jak stanowi art. 66 ust. 2 Konstytucji RP1 
pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocz-
nych płatnych urlopów i przewiduje, że maksymalne normy czasu pracy określi 
ustawodawca zwykły. Nie ulega wątpliwości, że długotrwałe wykonywanie pracy, 
bez przerw umożliwiających regenerację sił fizycznych i psychicznych, prowadzi 
do szeregu zagrożeń, jak chociażby zwiększenia prawdopodobieństwa chorób 
zawodowych, wypadku przy pracy. Nadmierne obciążenie pracą nie służy rów-
nież w długookresowej perspektywie pracodawcy: pracownik zmęczony  
z biegiem czasu staje się mniej wydajny. Poczynione uwagi zachowują swoją 
aktualność wobec policjantów: funkcjonariusz przemęczony jest z reguły bardziej 
zagrożony wspomnianymi ryzykami niż pracownik (w rozumieniu kodeksu pracy), 
jako że często pełni służbę w warunkach wymagających zwiększonego, w po-
równaniu do pracownika, wysiłku psychofizycznego. 
Wykładnia językowa art. 66 ust. 2 Konstytucji RP prowadzi do wniosku, że 
prawo do wypoczynku przysługuje jedynie pracownikom, czyli osobom wykonu-
jącym pracę w ramach stosunku pracy na podstawie tytułów, o których mowa  
w art. 2 kodeksu pracy2. A contrario można byłoby uznać, że prawo do wypo-
czynku w ujęciu konstytucyjnym nie przysługuje funkcjonariuszom służb mundu-
rowych. Wydaje się jednak, że zawężenie prawa do wypoczynku wyłącznie do 
pracowników jest niedopuszczalne. Trybunał Konstytucyjny słusznie zauważył, 
że czas pracy (służby - M.W.) ściśle wiąże się z higieną pracy3, a skoro każdy 
ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to prawo to przysłu-
guje również funkcjonariuszom. Higieniczne warunki pracy oznaczają eliminowa-
nie podczas świadczenia pracy czynników niekorzystnie wpływających na orga-
nizm ludzki. Takim czynnikiem jest zmęczenie i wyczerpanie sił organizmu czło-
wieka, któremu nie zostało zapewnione prawo do wypoczynku. 
W opracowaniu podjęte zostaną w szczególności takie zagadnienia, jak 
prawna konstrukcja czasu służby, relacje pomiędzy normą a wymiarem służby 
oraz pojęcie rozkładu czasu służby. Ramy niniejszego opracowania i wielość 
problemów badawczych sprawiają, że nie zostaną omówione aspekty służby 
ponadnormatywnej i dyżuru.  
 
Prawna konstrukcja czasu służby  
 
Zwrot „czas służby” w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego państwa pojawił się już w pierwszym akcie prawnym regulującym 
funkcjonowanie policji państwowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, to 
jest w ustawie z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej4. Zgodnie z art. 29 
zd. 2 ustawy służbę próbną funkcjonariuszy zaliczało się do czasu służby w poli-
cji. Tym samym czas służby nie występował w przywołanej ustawie jako synonim 
                                                          
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.  
2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tj. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.  
3 Zob. wyrok TK z 24 lutego 2004 r., K 54/02; Dz. Nr 40, 374. 
4 Dziennik Praw. Nr 61, poz. 363.  
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czasu pracy, ale w znaczeniu stażu służbowego. Identyczne znaczenie przydano 
czasowi służby w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 
1928 r. o Policji Państwowej5. Czas służby w danym stopniu był, zgodnie z art. 
51, brany pod uwagę przy uwzględnianiu starszeństwa służbowego, a zatem 
nadal oznaczał tyle co staż służbowy, wysługa lat. 
Czas służby, rozumiany jako wysługa lat, został zastąpiony w powojen-
nych aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie Milicji Obywatelskiej 
bliskoznacznym wobec niego zwrotem „okres służby”. Zgodnie z art. 30 ust. 1  
z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej6 funk-
cjonariusz, który posiadał wymagany okres służby w Milicji Obywatelskiej, naby-
wał prawo do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu wysługi lat. Tym samym okres 
służby był doniosły prawnie przede wszystkim w kontekście prawa do świadczeń 
przysługujących milicjantom z systemu zaopatrzenia społecznego. Okres służby 
był również uwzględniany w „powszechnym”7 stażu pracy, o ile zgodnie z art. 71 
ustawy funkcjonariusz podjął zatrudnienie w ciągu jednego roku od dnia zwolnie-
nia ze służby. W takiej sytuacji zachowywał tzw. ciągłość pracy, a okres służby  
w Milicji Obywatelskiej zaliczano do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich 
uprawnień związanych z tym zatrudnieniem.  
W powojennych aktach prawnych regulujących status służbowy milicjan-
tów prawodawca nie posługiwał się zwrotem „czas służby” aż do chwili wejścia  
w życie ustawy z  dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpie-
czeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej8. W art. 36 
ust. 2 ustawa przewidywała, że rozkład czasu służby określa Minister Spraw 
Wewnętrznych. Tym samym nadano mu znaczenie zbliżone do obecnego, to jest 
oznaczającego czas pełnienia obowiązków służbowych. Można powiedzieć, że 
prawna regulacja czasu służby funkcjonariuszy Policji sprowadza się do określe-
nia, ile i kiedy funkcjonariusze mogą pełnić służbę. Regulacja ta ogranicza się  
w zasadzie do przepisów art. 33 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. z późn. zm.  
o Policji9 oraz wydanego na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy  rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r.  
w sprawie rozkładu czasu służby10. 
Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest ustalenie znaczenia zwrotu 
„czas służby”, jako że ustawodawca nie zdefiniował go. Nie wydaje się przy tym, 
że właściwym punktem odniesienia może być definicja czasu pracy zawarta  
w art. 128 § 1 k.p., w świetle której czasem pracy jest czas, w którym pracownik 
pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wy-
znaczonym do wykonywania pracy.  
Zasadniczy argument na rzecz niemożności stosowania konstrukcji pra-
wa pracy do warunków zatrudnienia funkcjonariuszy jest konsekwencją różnego 
charakteru prawnego stosunków pracy i stosunku służbowego. Stosunek pracy 
jest zasadniczym przedmiotem regulacji prawa pracy11, samodzielnej gałęzi pra-
                                                          
5 Dz.U. Nr 28, poz. 257 ze zm.  
6 Tekst jednolity: Dz.U. z 1973 r., Nr 23, poz. 163 ze zm. 
7 Powszechny staż pracy rozumiany jako zatrudnienie wykonywane w ramach stosunku pracy.  
8 Dz.U. Nr 38, poz. 181 ze zm.  
9 Tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687 ze zm., dalej jako ustawa. 
10 Dz.U. Nr 131, poz. 1471, dalej jako rozporządzenie.  
11 T. Liszcz, Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 18 i nast. 
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wa, której przepisy cechuje m.in. granicznie zastępujący charakter12. Natomiast 
stosunki służbowe, w których pozostają funkcjonariusze Policji, są regulowane 
przepisami prawa administracyjnego o charakterze ściśle bezwzględnie obowią-
zującym. Sprawy ze stosunków służbowych mają walor spraw administracyjnych 
i, jak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 13 lutego 
2007 r., służba w Policji jest szczególnym rodzajem służby publicznej podlegają-
cym określonym rygorom i ograniczeniom. Stosunek służbowy policjanta charakte-
ryzuje się dyspozycyjnością, która polega na poddaniu się szczególnej dyscyplinie 
służbowej. Granice tej dyspozycyjności określa ustawa o Policji i wydane na jej 
podstawie akty wykonawcze13. 
Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku  
z dnia 5 lutego 2009 r. podkreślając, że policjant nie jest pracownikiem w rozumie-
niu art. 2 Kodeksu pracy, a stosunek służbowy policjanta jest stosunkiem admini-
stracyjnym14. Stosunek służbowy policjantów ma charakter administracyjnoprawny, 
co do którego możliwość stosowania innych przepisów istnieje tylko w zakresie 
wyraźnie wynikającym z ustawy. Nie ma natomiast zastosowania reguła wyrażona 
w art. 5 k.p., w myśl której jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników 
regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy stosuje się w zakresie nieu-
regulowanym tymi przepisami15. Możliwość sięgnięcia do Kodeksu pracy istnieje 
tylko w tych przypadkach, w których przepis szczególny wprost to dopuszcza16. 
W świetle powyższego wydaje się, że o ile nieuzasadnione jest budowa-
nie definicji czasu służby w oparciu o konstrukcje prawa pracy, to w konsekwen-
cji stwierdzonej luki tetycznej dopuszczalne byłoby sięgnięcie do innych pragma-
tyk służbowych normujących zatrudnienie funkcjonariuszy służb mundurowych. 
W procesie wykładni prawa punktem wyjścia poszukiwania przepisu powiązanego 
przedmiotowo jest dany akt normatywny, czyli w tym przypadku ustawa o Policji. 
Jednakże w gałęziach prawa tak zróżnicowanych, jak prawo administracyjne, 
interpretator nie może się zamykać w ramach danego aktu prawnego, lecz powi-
nien uwzględniać przepisy danej gałęzi prawa oraz subgałęzi17. Najbardziej roz-
budowana regulacja czasu służby funkcjonariuszy służb mundurowych została 
zawarta w ustawie z dnia 10 kwietnia 2012 r. o Służbie Więziennej18. Jak stanowi 
art. 120 ust. 1 tej ustawy, czasem służby jest czas, w którym funkcjonariusz po-
zostaje w dyspozycji przełożonego w jednostce organizacyjnej lub w innym miej-
scu wyznaczonym do wykonywania zadań służbowych, w tym również związa-
nych z uczestnictwem w szkoleniu lub doskonaleniu zawodowym oraz odbywa-
niem podróży służbowych. Kluczowym elementem definiującym czas służby jest 
                                                          
12 Ibidem, s. 24. 
13 II SA/Wa 2239/06, LEX nr 318269. 
14 IV SA/Po 430/08, LEX nr 213845. 
15 Zob. postanowienie SN z dnia 17 stycznia 1997 r., I PKN/96; LEX nr 30085. 
16 Przykładem takiego odesłania jest art. 79 ust. 1 zd. 1 ustawy, zgodnie z którym policjantowi przysługu-
ją uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, jeżeli przepisy niniej-
szej ustawy nie stanowią inaczej.  
17 Zob. L. Leszczyński, [w:] System prawa administracyjnego, tom 4. Wykładania prawa administracyjne-
go, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 103. 
18 Tj. z 2014, poz. 173.  Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 października 2008 r.,  
I OSK 1721/07) Funkcjonariusz Służby Więziennej nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy. 
Zatem nie ma do niego zastosowania zasada subsydiarnego stosowania przepisów Kodeksu pracy 
zawarta w art. 5 tego kodeksu; LEX nr 499777. 
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nie tyle jej pełnienie, czyli faktyczne wykonywanie obowiązków służbowych, ile 
pozostawanie w psychofizycznej gotowości do jej podjęcia w miejscu wskaza-
nym przez przełożonego19. 
W tym miejscu można sobie zadać pytanie, czy przywołana definicja 
czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej jest w pełni adekwatna w sto-
sunku do policjantów. Wątpliwości rodzi bowiem kwestia zakwalifikowania czasu 
podróży służbowych. W literaturze przedmiotu został zaprezentowany pogląd, 
zgodnie z którym w obowiązującym stanie prawnym uzasadnione jest, przy kwa-
lifikowaniu czasu podróży służbowych policjantów, korzystanie z orzecznictwa 
Sądu Najwyższego dotyczącego podróży służbowych przewidzianych w prawie 
pracy20. Konsekwencją przyjęcia takiego założenia jest zaliczanie do czasu służ-
by funkcjonariusza okresu trwania podróży służbowej, który pokrywa się ze spo-
rządzonym dla niego harmonogramem pełnienia służby.  
Mając jednak powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pogląd, zgod-
nie z którym nie ma żadnych przeciwwskazań do posiłkowania się dorobkiem 
orzecznictwa i doktryny prawa pracy w zakresie rozstrzygnięcia charakteru 
prawnego podróży służbowej policjantów, jest nieuzasadniony. W razie stwier-
dzenia luki w prawie regulującym stosunki służbowe policjantów, w pierwszym 
rzędzie należy stosować analogie z przepisów prawa w obrębie regulacji stosun-
ków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, a tylko w razie ich braku, 
uwzględniając istotne różnice, korzystać z dorobku nauki prawa pracy21. Tym 
samym więcej przemawia za wliczaniem do czasu służby czasu podróży służ-
bowych policjantów, jak i czasu odbywania szkoleń niż za twierdzeniem przeciw-
stawnym. Nie ulega jednak wątpliości, że z punktu widzenia jasności i pewności 
prawa pożądane byłoby zdefiniowanie czasu służby policjantów w ustawie. De 
lege ferenda prawodawca powinien również rozstrzygnąć zasady kwalifikowania 
czasu podróży służbowej policjantów. Przyjęte w tej materii rozwiązania mogłyby 
nawiązywać do reguł obowiązujących w tym zakresie w prawie pracy bądź  
w ustawie o Służbie Więziennej.  
Jak już wyżej była mowa, zasadniczo do czasu służby wlicza się czas 
pełnienia obowiązków, ale zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia do czasu służby 
trwającej 8 godzin wlicza się 20 minut przerwy, a jeśli służba trwa 12 godzin, 
policjant ma prawo do przerwy trwającej 45 minut. Czas przerwy wliczanej do 
czasu służby wydłuża się odpowiednio do 45 lub 60 minut w razie pełnienia służ-
by w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Warto zauważyć, że ten swoi-
sty odpowiednik uprawnienia przewidzianego w art. 134 k.p. jest dla policjantów 
bardziej korzystny niż dla pracowników. 
Do czasu służby, zgodnie z § 11 rozporządzenia, nie wlicza się obecnie 
czasu niezbędnego – nie dłuższego jednak niż 30 minut – do bezpośredniego 
przygotowania się do służby i jej zdania. Bezpośrednie przygotowanie się do 
                                                          
19 Zob. R. Borek-Buchajczyk, [w:] M. Mazuryk, M. Zoń (red.), Służba Więzienna. Komentarz, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2013, s. 329. 
20 A. Leszczyńska, I. Sierocka, Czas służby i odpoczynku funkcjonariusza Policji, [w:] L. Florek (red.) 
Czas pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 256. Przywołane autorki powtarzają pogląd B. Świąt-
kiewicz zaprezentowany w opinii prawnej Rozliczanie czasu służby w trakcie delegacji służbowej, Biule-
tyn Prawny Komendy Głównej Policji z 2008 r., nr 34, s. 39.  
21 Subsydiarne korzystanie z konstrukcji wypracowanych w doktrynie prawa pracy jest uzasadnione 
funkcją ochronną przepisów o czasie służby oraz znajduje oparcie w prawie UE. 
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służby to w szczególności przyjęcie lub zdanie dokumentacji z jej przebiegu oraz 
przyjęcie i zdanie wyposażenia. Inaczej będzie, jeśli wejdzie w życie w niezmie-
nionym kształcie nowela do rozporządzenia. Jak przewiduje § 1 pkt 5 projektu22 
o zmianie rozporządzenia, czas bezpośredniego przygotowania się do służby 
będzie wliczany do czasu służby.  
 
Norma a wymiar czasu służby  
 
Wyznaczenie ilościowego aspektu czasu służby odbywa się poprzez 
ustalenie przepisami prawa maksymalnej normy czasu wykonywania zadań 
służbowych. Warto przy tym zauważyć, że prawodawca oznaczając liczbę go-
dzin służby obok określenia „czas służby” posługuje się także zwrotem „wymiar 
czasu służby”. Wydaje się jednak, że rozróżnienie takie nie znajduje logicznego 
uzasadnienia23. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. z późn. zm.  
o Policji zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalają-
cy na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby w 3-miesięcznym 
okresie rozliczeniowym. Ustawodawca w art. 33 ust. 3 i 5 expressis verbis 
stwierdza, że służba trwająca czterdzieści godzin w tygodniu jest normą. Pierw-
szy ze wskazanych przepisów stanowi, że za czas służby przekraczający okre-
śloną w ustępie drugim art. 33 ustawy normę policjantowi udziela się czasu wol-
nego albo może być mu przyznana rekompensata pieniężna. Z kolei w art. 33 
ust. 5 określony został maksymalny limit godzin, za które może być przyznana 
rekompensata, w odniesieniu do normy wynikającej z art. 33 ust. 2.  
Również w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby 
czytamy, że za przedłużony czas służby ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 
ustawy, policjantowi udziela się w tym samym wymiarze czasu wolnego.  
Źródłem wątpliwości związanych z delimitacją semantyczną zwrotów 
„czas służby” i „wymiar służby” jest w szczególności art. 33 ust. 6, w którym zo-
stało zawarte upoważnienie do określenia w drodze rozporządzenia m.in. rozkła-
du czasu służby z uwzględnieniem tygodniowego oraz dziennego wymiaru czasu 
służby. Jednak zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniu brak przepisów, które 
bezpośrednio określałyby, co należy rozumieć pod tymi pojęciami. Wydaje się, 
że w takiej sytuacji jedynym uzasadnionym wnioskiem będzie przyjęcie, iż „tygo-
dniowy wymiar czasu służby” to nic innego, jak czterdziestogodzinna norma ty-
godniowa określona w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Tym samym oczywisty staje 
się wniosek, że terminy te de facto mają takie samo znaczenie. Z kolei dzienny 
wymiar służby należałoby rozumieć jako normę dzienną (dobową).  
                                                          
22 Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 20 lutego 2014 r.,  
http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/4989,Planowane-zmiany-w-przepisach-dotyczacych-czasu-sluzby-
policjantow.html, dalej jako projekt zmiany rozporządzenia.  
23 Podobne wątpliwości co do relacji znaczeniowych wymiaru i normy czasu pracy podnoszone są w literaturze 
prawa pracy, gdzie również prezentowany jest pogląd o synonimiczności tych zwrotów. Zob. L. Florek, Wymiar 
a norma czasu pracy, [w:] L. Florek (red.), Czas pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 61 i nast.  
23 Podobny postulat na gruncie prawa pracy zgłasza M. B. Rycak, Wymiar i rozkład czasu pracy, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2008, s. 56. 
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De lege ferenda należy postulować uproszczenie przepisów poświęconych 
prawnej regulacji czasu służby poprzez rezygnację któregoś ze zwrotów „wymiar 
służby” albo „norma czasu służby”24.  
Wątpliwości budzi również konstrukcja prawna przepisu wprowadzają-
cego tygodniową normę czasu służby, bowiem zdaje się sugerować, iż norma ta 
ma charakter sztywny25. Skoro ustawodawca przewiduje w art. 33 ust. 2 ustawy, 
że zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na 
ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, to zbędne jest wpro-
wadzanie okresu rozliczeniowego, który pozwala na bilansowanie czasu służby 
w przyjętych jednostkach miary czasu. W celu uwidocznienia problemu warto 
odwołać się do regulacji normy tygodniowej i dobowej określonej w Kodeksie 
pracy. Zgodnie z art. 129 § 1 k.p. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy  
w przyjętym okresie rozliczeniowym. Na gruncie prawa pracy nie ma wątpliwości 
co do tego, że pracownik może być obowiązany do wykonywania pracy  
w niektórych tygodniach przez sześć dni przy założeniu, że w innych tygodniach 
danego okresu rozliczeniowego otrzyma za nie dni wolne. De lege ferenda nale-
żałoby znowelizować przepis art. 33 ust. 2 ustawy o Policji na wzór regulacji 
przyjętej w Kodeksie pracy, a tym samym przewidzieć, że funkcjonariusze pełnią 
służbę w przeciętnie pięciodniowym i przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy  
w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.  
 
Rozkłady czasu służby 
 
Rozporządzenie w sprawie rozkładu służby policjantów przewiduje trzy 
rozkłady czasu służby: podstawowy, zmianowy oraz indywidualny. Niezależnie 
od rozkładu czasu służby, nie powinna ona przekraczać normy określonej w art. 
33 ust. 2 ustawy o Policji.  
Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia zmianowy rozkład służby wprowa-
dza się na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby  
w systemie zmianowym lub w sposób ciągły. Zgodnie z art. 2 pkt 5 dyrektywy 
2003/88WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. doty-
czącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy26, praca w systemie zmia-
nowym oznacza każdą formę organizacji pracy w systemie zmianowym, zgodnie 
z którą pracownicy zmieniają się na tych samych stanowiskach pracy według 
określonego harmonogramu, łącznie z systemem następowania po sobie, który 
może mieć charakter nieprzerwany lub przerywany oraz pociąga za sobą ko-
nieczność wykonywania pracy przez pracownika o różnych porach w ciągu okre-
ślonych dni lub tygodni.  
Policjant w zmianowym rozkładzie czasu służby pełni ją na zmiany trwa-
jące po 8 godzin, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach przeło-
                                                          
24 Ibidem.  
25 Należy jednak podkreślić, że sama prawna dopuszczalność pełnienia obowiązków służbowych przez 
policjantów  ponad 40-godzinną normę tygodniową wynika expressis verbis z szeregu przepisów zarów-
no ustawy, jak i rozporządzenia. Podnoszone zastrzeżenia dotyczą sposobu regulacji prawnej przedmio-
towej kwestii.  
26 Dz.Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r. Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich sektorów działal-
ności, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.  
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żony może wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 12 godzin na 
dobę. Po służbie na zmianie trwającej 8 godzin policjantowi udziela się co naj-
mniej 10 godzin czasu wolnego. W projekcie zmiany rozporządzenia przewiduje 
się, że policjantowi udzielać się będzie 11 godzin czasu wolnego, a w razie służ-
by nocnej co najmniej 14 godzin odpoczynku.  
Jeśli funkcjonariusz pełnił służbę przez pięć kolejnych dni w porze noc-
nej, ma prawo do nieprzerwanego odpoczynku wynoszącego 48 godzin.  
Projekt zmiany rozporządzenia ogranicza w znaczącym stopniu czas 
służby w porze nocnej. Przewiduje, że w przypadku służby na zmianę trwającą  
8 godzin policjant nie może pełnić więcej niż dziesięciu służb w porze nocnej,  
a w przypadku gdy zmiana trwa 12 godzin, nie może pełnić służby w porze noc-
nej więcej niż 8 służb w porze nocnej.  
Projekt zakłada jednak, że wskazany limit służb w porze nocnej nie bę-
dzie obowiązywał, jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione dwie przesłanki. Jedną 
z nich są szczególne potrzeby służby, a drugą poważne zakłócenia, które mo-
głyby wystąpić w konsekwencji nieobecności policjanta na stanowiskach, na 
których wymagane jest utrzymanie służby w sposób ciągły. Pozytywnie oceniając 
planowane ograniczenie służby w porze nocnej, można się jednak zastanawiać, 
czy z uwagi na braki kadrowe w Policji, w praktyce stosowania przepisów o cza-
sie służby nie będzie dochodziło do niekorzystnego dla policjantów interpretowania 
przepisów ograniczających pełnienie służby w porze nocnej. Podkreślić bowiem 
należy, że zastosowane zwroty niedookreślone „szczególne potrzeby służby” 
oraz „poważne zakłócenia” dają przełożonym w sprawach osobowych znaczący 
zakres luzu decyzyjnego. Co prawda specyfika stosunku służbowego oraz cha-
rakter działań Policji implikuje tezę o zasadności wprowadzania luzów decyzyj-
nych, ale pojawia się pytanie, czy te, które przewiduje projekt rozporządzenia, 
nie są zbyt duże. Wydaje się, że jednym z przypadków uzasadniających dopusz-
czalność przekroczenia komentowanych limitów służby w porze nocnej może być 
absencja chorobowa funkcjonariuszy. Nie można jednak uznać, że permanentny 
stan nieobsadzenia etatu mógłby zostać uznany za „szczególną potrzebę służ-
by”. O ile bowiem nie można zaplanować nieobecności na służbie funkcjonariu-
sza z powodu choroby, to utrzymujący się długotrwale niedobór kadrowy stanowi 
okoliczność, którą można uwzględnić przy planowaniu służby. Wniosek przeciw-
ny oznaczałby w istocie akceptację dla działań polegających na przerzucaniu 
trudnej sytuacji finansowej Policji na jej funkcjonariuszy.  
Z kolei w razie zmiany trwającej 12 godzin, policjant ma prawo do odpo-
czynku wynoszącego co najmniej 24 godziny, a jeśli pełnił służbę w porze noc-
nej, do odpoczynku trwającego 48 godzin. 
W sposób szczególny unormowany został rozkład służby zmianowej po-
licjanta, do którego obowiązków służbowych należy kierowanie samochodem. 
Jeśli pełni służbę na zmianie 12-godzinnej, czas prowadzenia samochodu nie 
może być dłuższy niż 10 godzin.  
Zasadniczym problemem związanym ze zmianowym rozkładem czasu 
pracy jest brak zdefiniowania pory nocnej. Dyrektywa 2003/88 definiuje porę 
nocną jako czas nie krótszy niż siedem godzin, określony w przepisach krajo-
wych, który musi obejmować co najmniej 7 godzin, w tym okres między północą  
i 5 rano. Na chwilę obecną brak jest przepisów, które rozstrzygałyby, jaką część 
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doby należy traktować jako porę nocną i kiedy można mówić o służbie w porze 
nocnej. Dlatego też wysoko należy ocenić projekt zmiany rozporządzenia, zgodnie 
z którym za porę nocną uznawać się będzie czas od godziny 22 do 6, a za służbę 
w porze nocnej – służbę pełnioną przez co najmniej 3 godziny w porze nocnej27.  
Wysoko należy również ocenić projekt zmiany rozporządzenia za wpro-
wadzenie gwarancji czasu wolnego dla policjantów pełniących służbę w zmiano-
wym rozkładzie. Będą mieli oni prawo do wypoczynku trwającego nieprzerwanie 
co najmniej 35 godzin w każdym tygodniu. Tylko wyjątkowo, w enumeratywnie 
wskazanych w projekcie sytuacjach, czas wolny będzie mógł obejmować mniej-
szą liczbę godzin, ale w wymiarze nie niższym niż 24 godziny.  
Podobnie na aprobatę zasługuje przewidywane zapewnienie funkcjona-
riuszom pełniącym służbę w niedziele co najmniej raz na trzy tygodnie niedzieli 
wolnej od służby łącznie z wolną sobotą lub wolnym poniedziałkiem.  
W podstawowym rozkładzie czasu służby policjant pełni ją przez  
8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, przy 
czym § 5 ust. 2 rozporządzenia przewiduje uprawnienie dla przełożonego w spra-
wach osobowych do określania innych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby.  
 Projekt zmiany rozporządzenia przewiduje wprowadzenie dla policjantów 
pełniących służbę w podstawowym rozkładzie czasu prawa do dobowego i tygo-
dniowego wypoczynku. Nieprzerwany wypoczynek dobowy ma być nie krótszy niż 
11 godzin, a tygodniowy, co do zasady, 35 godzin. Podobnie jednak jak w zmiano-
wym rozkładzie służby, w enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu przypad-
kach możliwe będzie skrócenie odpoczynku tygodniowego do minimum 24 godzin.  
Jak stanowi § 7 rozporządzenia, indywidualny rozkład służby policjan-
ta może zostać wprowadzony w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez 
przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnionego przez 
niego kierownika komórki organizacyjnej. Należy przyjąć, że zastosowanie tego 
rodzaju rozkładu czasu służby może nastąpić zarówno z uwagi na szczególne 
potrzeby służby i z inicjatywy przełożonych, jak i okoliczności odnoszących się 
do policjanta.  
Szczególnym rozkładem służby jest rozkład czasu służby policjanta skie-
rowanego do Wyższej Szkoły Policyjnej, szkoły policyjnej lub ośrodka szkolenia 
Policji. Określa go program nauczania i regulamin studiów lub program szkole-
nia. Należy przyjąć, że dokumenty, o których mowa w § 13 rozporządzenia, to 
jest program nauczania, regulamin studiów oraz program szkolenia, muszą okre-
ślać liczbę godzin zajęć, a także wskazywać czas, w jakim odbywają się zajęcia. 
W § 1 pkt 6  projektu rozporządzenia zmieniającego przewiduje się, że 
rozkład czasu służby policjanta biorącego udział w akcji lub operacji policyjnej 
określać będzie dowódca akcji lub operacji. Przepis ten będzie mógł dotyczyć 
policjantów bez względu na to, w jakim rozkładzie czasu służą. Nie kwestionując 
zasadności projektowanej zmiany warto zauważyć, że właściwsze byłoby 
umieszczenie tego przepisu nie w § 13 rozporządzenia, a w § 7, który stanowi  
o indywidualnym rozkładzie czasu służby. Potrzeby, które mogą wyniknąć  
w związku z prowadzoną akcją lub operacją policyjną, należałoby uznać za kwa-
                                                          
27 Zob. § 1 pkt 2 projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 20 lutego 2014 r., 
http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/4989,Planowane-zmiany-w-przepisach-dotyczacych-czasu-sluzby-
policjantow.html 
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lifikowaną postać szczególnie uzasadnionych przypadków, o których mowa w § 7 
rozporządzenia. Przydanie dowódcy akcji lub operacji policyjnej uprawnień do 
określania rozkładu czasu służby policjantów zaangażowanych w akcję lub ope-
rację pozwoli na elastyczne reagowanie na rozwój sytuacji.  
 
Podsumowanie 
 
Prawna regulacja czasu służby policjantów w istotny sposób różni się od 
unormowania czasu pracy pracowników. Odmienność ta znajduje uzasadnienie 
w specyfice stosunku służbowego, w którym pozostają policjanci, a który cechuje 
zwiększona w porównaniu do podporządkowania pracowniczego podległość 
przełożonym. Prawa i obowiązki w tym stosunku zatrudnienia nie są regulowane 
przepisami prawa pracy, a prawa administracyjnego. Jednak istotne różnice 
pomiędzy stosunkiem pracy a stosunkiem służbowym nie uzasadniają silnego 
zróżnicowania pomiędzy statusem pracowniczym a statusem policjantów, jako 
ludzi aktywnych zawodowo i wykonujących pracę zarobkową. Należy podkreślić, 
że konstytucyjnie zagwarantowane prawo do wypoczynku, realizowane m.in. 
przez przepisy o czasie pracy (czasie służby) nie może być zawężane wyłącznie 
do pracowników.  
O konieczności nowelizacji przepisów o czasie służby przesądzają jed-
nak nie tylko względy natury konstytucyjnej, ale i konieczność dostosowania 
polskiego prawa do prawa wspólnotowego. Dlatego też, co do zasady, należy 
zaaprobować kierunek zmian stanu prawnego w omawianym zakresie wynikają-
cy z przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie rozkładu czasu służby. Zasadnicza wątpliwość wiąże się jed-
nak z rangą prawną aktu, który stanowi zasadnicze źródło prawa w zakresie 
czasu służby policjantów. Wydaje się, że przepisy normujące czas służby powin-
ny mieć rangę ustawową. Wniosek taki wypływa w szczególności z art. 66 ust. 2 
Konstytucji RP, który przewiduje, że normy czasu pracy ma określać ustawa.  
O ile można powiedzieć, iż ustawa o Policji określa normę tygodniową, to nie 
ustala normy dobowej. Norma dobowa pełnienia służby wynika z przepisów roz-
porządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.  
 Kolejne zastrzeżenie wiąże się z brakiem definicji czasu służby, co rodzi 
wątpliwości w praktyce stosowania prawa. Powstające w związku z tym proble-
my rozwiązywane są przez analogie do prawa pracy. Jakkolwiek przepisy o cza-
sie pracy i czasie służby mają funkcję ochronną to de lege lata, brak jest podstaw 
do praktyk tego rodzaju. W razie stwierdzenia luki w przepisach normujących 
warunki służby policjantów, w pierwszym rzędzie należy szukać przepisów  
w obrębie prawa administracyjnego normującego status funkcjonariuszy służb 
mundurowych. Warto jednak zauważyć swoistą ekspansję prawa pracy, rozu-
mianą jako harmonizowanie regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia pra-
cowników, jak i funkcjonariuszy w zakresie unormowań odnoszących się do cza-
su pracy. Kluczową rolę odgrywa dyrektywa 2003/88WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organi-
zacji czasu pracy. W efekcie wdrażania jej do prawnego porządku krajowego 
policjanci zyskają prawo do wypoczynku bardzo zbliżone do tego, z jakiego ko-
rzystają pracownicy.  
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